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нікаційних технологій (ІКТ) та їх структ
має багатофакторний характер. З одного боку — емпіричної — 
маємо бурхливий розвиток інформаційно-комунікаційних техно-
нь та аналізу ситуації (недостатня наукова компетентність); не 
завжди відповідають меті, бо припускаються помилки в їх виборі, 
спричинені неглибокою діагностикою об’єкта дії; майже втрача-
ють своєрідність, переважають їх стереотипні форми (штампи); 
утруднені, виконуються повільно, часто має місце їх невідповід-
ність сутності педагогічних ситуацій; проявляється незначний 
професійний досвід. 
Рівень достатньої сформованості (високий) — в основі педагогіч-
них дій лежать мотиви, які свідчать про дійсну педагогічну спрямо-
ваність. Педагогічні дії професійно усвідомлюються завдяки сформо-
ваній психологічній готовності до їх виконання; виконуються з 
використанням психол
ції, високої науково-методичної компетентності; відповідають ме-
ті, визначаються в основному з уразуванням особливостей об’єкта 
виховання й умов дії; як у формі, так і в змісті проявляються елемен-
ти своєрідності, новаторства; виконуються достатньо економно, точ-
но, без утруднень, із застосуванням професійного досвіду; своєчасні, 
відповідають ситуаціям виховної практики, що змінюються. 
Рівень успішного оволодіння (майстерність або творчий) — в 
основі педагогічних дій лежать мотиви, які свідчать про дійсну 
педагогічну спрямованість. Педагогічні дії повністю професійно 
усвідомлені, сформована психологічна готовність до їх виконан-
ня; плануються й виконуються на основі психолого-педаг
нь, наукового аналізу ситуації, високої науково-методичної 
компетентності; відповідають меті, визначаються правильно з 
уразуванням особливостей об’єкта виховання й умов дії; кожного 
разу як у формі, так і в змісті проявляється своєрідність, творчий 
підхід; дії виконуються економно, точно, швидко, без утруднень, 
відповідають ситуаціям навчальної практики, що змінюються. 
Таким є наш підхід до оцінки результатів сформованості ко-
мунікативних умінь у майбутніх менеджерів. 
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 (ІКТ) з одночасним катастрофічно відсталим вітчизняним
івнем їхнього технічного і програмного забезпечення, а з іншо-
— високий науковий економіко-математичний рівень вітчиз-
няних досліджень в галузі оптимізації організації та реструктури-
зації складних систем, до яких без сумніву можна віднести й ІКТ. 
Але поки що цей високий рівень наукових економіко-математич-
них досліджень ще мало стосується систем ІКТ (СІКТ) в силу не-
достатньої фінансової уваги держави та інвестиційного клімату 
наших підприємців і підприємств. Однак, організація, побудова 
нових і реструктуризація наявних систем ІКТ зараз як ніколи на 
часі, тому наукові дослідження в цьому напрямку є вельми нагаль-
ними. 
Якщо досліджувати проблему взагалі, то приходимо до виснов-
ку, що залежно від відношення держави до ІКТ вони можуть: 
 розвиватись повільно, коли держава не дбає, не впливає і не 
регулює цю сферу, тобто не втручається в процеси розвитку та 
впровадження ІКТ; 
 мати прискорені темпи розвитку та значний позитивний
ефект від їх впровадження, коли державна інформаційна політика 
відповідає консолідованим потребам особи, суспільства, держави 
та бізнесу; 
 стримувати їх розвиток, коли державна інформаційна полі-
тика суперечить тенденціям розвитку ІКТ в силу різних причин 
суб’єктивного характеру. 
На даний час не існує в світі країн де б держава не втручалась 
в цю сферу, в першу чергу тому, що держава, як правило, висту-
пає одним з головних cуб’єктів ринку ІКТ, і разом з тим питання 
розвитку та впровадження ІКТ розглядається як питання націо-
нальної безпеки та оборони країни. Промисловість ІКТ вже є 
найбільшим сектором світової економіки з загальним оборотом, 
що перевищує трильйон доларів. 
Важливо наголосити, що інформаційно-комунікаційні техно-
логії потенційно можуть сприяти розвитку демократизації суспіль-
ства. Це, насамперед, такі технології як Інтернет, електронні 
виборчі системи, технології електронного бізнесу, дистанційного 
навчання та телемедицини, електронних бібліотек і уряду тощо. 
Наприклад, впровадження технології електронного уряду може 
дозволити надавати послуги мешканцям з боку органів державної 
влади і органів місцевого самоврядування в інтегрованому ви-
гляді, в будь-який час і з будь-якого місця, навчатися людям на 
протязі всього життя, сприяти розвитку економіки, створювати 
демократичні форми правління з широким залученням громадян, 
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враховувати індивідуальні особливості мешканців при наданні їм 
послуг, суттєво збільшити ефективність роботи державних служ-
бовців, тощо [3]. Хоча самі по собі такі технології не можуть ні-
чого змінити у відносинах між владою і громадянським суспільс-
твом, сприяти їх позитивному розвитку, якщо на це нема 
відповідної волі та конкретної підтримки влади. 
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 І ПАКЕТИ» 
Перш за все потрібно відповісти на питання: чим є пакет при-









н, які надаються на лабора-
тор
рограм треба сприймати лише як інструмент для 
вивчення конкретної дисципліни, а не як об’єкт вивчення. 
Ю. Т. Сидоренко, доцент кафедри інформаційного менеджменту 
КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ ПРИ ВИКОНАННІ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ З ДИСЦИПЛІНИ 
«ПРОГРАМНІ ОБОЛОНКИ
ом для вивчення чи інструментом? 
 спонукають два моменти: по-перше, 
вий раз від нас вимагали інформацію про те, які пакети
ам вивчаються у дисциплінах, які ми викладаємо, по-друге, на
тання про те, які дисципліни студенти здають у цьому семест
но перерахували програмне забезпеченн
стовується, а не назви дисциплін. 
Чи вивчаємо ми пакети програм, чи просто використовуємо їх
осить вузьких додатках і, в залежності від відповіді на перше 
питання, яка повинна бути методика використання ППП в учбо-
вому процесі? 
Я хотів би викласти свою точку зору на ці питання та почути 
думку колег. 
При тій обмеженій кількості годи
ні роботи, неможливе більш-менш поглиблене та повне ви-
вчення можливостей програмного забезпечення і тим більше не-
можливо придбати досвід використання його у повному обсязі. 
Тому пакети п
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